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ABSTRAKSI 
 Semakin terbukanya fenomena homoseksualitas dan hilangnya 
homoseksualitas sebagai bentuk gangguan jiwa dari DSM dan PPDGJ tidak 
membuat persepsi masyarakat tentang kaum minoritas ini berubah , hal ini 
membuat banyak kaum gay harus pandai-pandai menutupi jati dirinya, salah 
satu hal yang umum dilakukan kaum gay untuk menutupi jati dirinya adalah 
dengan berhubungan dengan perempuan, hubungan yang dimaksud yaitu 
berpacaran maupun menikah. Dan karena kaum gay memiliki orientasi seks 
sesama jenis maka menjalin hubungan dengan seorang perempuan tentu 
akan menimbulkan suatu dinamika yang secara psikologis akan 
berpengaruh pada psychological well being mereka. 
 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe 
penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan in 
depth-interview dan observasi pada dua orang informan berusia 29 tahun 
dan berdomisili di Surabaya, satu informan saat ini sedang menikah dengan 
seorang perempuan terhitung sejak bulan November 2010 dan informan 
lainnya pernah berpacaran dengan perempuan selama delapan bulan. 
 Hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika psikologis yang 
terjadi bersumber pada konflik ego ideal dan ego alien, kemudian akan 
termanifestasi dalam bentuk kecemasan – kecemasan yang pada akhirnya 
membuat kedua informan melakukan upaya coping. 
Kata kunci: Dinamika Psikologis, Gay, Heteroseks, Ego Ideal, Ego Alien 
dan Kecemasan 
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                                       ABSTRACTION 
The opening of homosexuality phenomenon and the loss of 
homosexuality as a form of mental disorder from DSM and PPDGJ does not 
change the public perception of minorities, it makes a lot of gay must be 
very clever to cover his true identity, one common thing to cover a gay 
identity is to relate to woman, either just for dating or marry her. Moreover, 
since gays have same-sex sexual orientation, a relationship with a woman 
would have caused a psychological dynamic that will affect their 
psychological well being. 
 This research was conducted with a qualitative approach with case 
study research. Methods of data collection is done by in depth interview and 
observations with two informants aged 29 years and live in Surabaya, one 
informant is currently married to a woman since November 2010 and 
another informant once dated a woman for eight months. 
 The results of this study found that the psychological dynamics 
that occur in the ego ideal  and  ego alien conflict, and will manifest in the 
form of anxieties, which finally makes both of informant, do coping effort 
Keywords  : Psychological Dynamic, Gay, Heterosexual, Ego Ideal, Ego 
Alien and Anxities 
 
 
